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ABSTRAK 
Tidak ada multikolinieritas pada ada adalah asumsi yang harus dipenuhi dalam ranalisis regresi berganda. 
Regresi ridge adalah metode statistik untuk mengatasi masalah  tersebut. Makalah ini menggunakan regresi 
ridge untuk menduga data curah hujan skala lokal dikabupaten berdasarkan informasi iklim skala global seperti 
data presipitasi luaran Global Circulation Model (GCM) yang berada di atas wilayah indramayu. Statistical 
downscaling digunakan dalam makalah ini untuk mendapatkan informasi iklim skala lokal berdasarkan skala 
lokalnya. Ukuran grid Presipitasi GCM yang digunakan adalah 8×8 grid (64 peubah presipitasi GCM) 
sehingga terjadi multikolinieritas pada data presipitasi GCM. Regresi ridge digunakan dalam penelitian ini. 
Data presipitasi GCM dari Climate Model Intercomparison Project (CMIP5) digunakan sebagai peubah 
prediktor dan data curah hujan daerah Indramayu sebagai peubah respon. Data curah hujan daerah Indramayu 
memiliki keragaman yang relatif besar sehingga dalam model regresi ridge ditambahkan peubah boneka. 
Peubah boneka ditentukan berdasarkan kelompok yang terbentuk pada data curah hujan. Terdapat 5 kelompok 
data curah hujan menggunakan teknik cluster. Model regresi ridge dengan peubah boneka memberikan model 
dan peramalan curah hujan yang lebih baik dibandingkan tanpa peubah boneka.  
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